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El presente trabajo ha sido diseñado para su visualización en 
formato libro.
La autoría de las imágenes está referenciada en cada una de 
ellas y de manera extendida al final del documento.
Para evidenciar la autoría propia se utiliza el color azul en los 
nombres de las figuras.
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Photography is a visual representation tool that is essential to 
communicate architecture. In addition, emerging social networks 
allow us to instantly share the vision of the world that surrounds 
people, becoming an information base that we can investigate to 
understand relationships between architecture and people.
This dissertation tries to discover and identify the social 
perception of urban space on Instagram. To do this, graphic 
strategies such as the superimposition of photographs and the 
development of orthoimages will be used.
RESUMEN
La fotografía constituye un gran medio de comunicación 
para la arquitectura, y con la aparición de las Redes Sociales, 
herramientas que permiten la rápida divulgación y visualización 
de imágenes, es posible analizar lo que la gente comparte en sus 
publicaciones.
Teniendo en cuenta este tipo de plataformas como Instagram 
nos permite ver qué es lo que se conoce y divulga sobre la 
arquitectura. Por ello, se van a utilizar mecanismos gráficos 
para el análisis como la distancia, el posicionamiento, la altura, 
la superposición de fotografías y el encuadre para obtener una 
visión real a través de las ‘’ortofotografías’’ con el objetivo de 
descubrir e identificar la visión popular de un espacio urbano en 
la Red Social Instagram.
RESUMO
A fotografía constitúe un gran medio de comunicación para 
a arquitectura. Co rexurdimento das Redes Sociais, ferramentas 
que permiten a rápida divulgación e visualización de imaxes, é 
posible analizar o que a xente comparte nas súas publicacións.
Tendo en conta este tipo de plataformas como Instagram 
permítenos ver qué é o que se coñece e divulga sobre a 
arquitectura. Por iso, empregaranse mecanismos gráficos 
para a análise como a distancia, o posicionamento, a altura, a 
superposición de fotografías e o enmarcado para obter unha 
visión real a través das ‘’ortofotografías’’ co obxetivo de descubrir 













La fotografía sobre arquitectura visibiliza elementos y 
espacios creados por el ser humano. Captamos lo que queremos 
contar o expresar sobre la arquitectura, o sobre un lugar, y cómo 
la mostramos al resto, cómo la divulgamos mediante las redes. 
Todo esto a través de una cámara móvil que manifiesta nuestras 
intenciones con una serie de limitaciones como el ángulo de 
visión de una cámara, de lo que podemos capturar.
A partir de estas ideas, este trabajo estudiará la Plaza de 
María Pita de A Coruña, Galicia, para conocer y diagnosticar 
cómo la población conoce y divulga la arquitectura. Esto permitirá 
conocer si la información que se transmite es completa, si el 
interés se focaliza en algún elemento arquitectónico o si existe 
una complementariedad de visiones. Ver cómo se utilizan los 
elementos de la fotografía y establecer patrones para obtener la 
visón popular en las Redes Sociales.
Uno de los aspectos importantes de la arquitectura es la 
relación que se crea entre los espacios y el entorno que los 
rodea. Un elemento arquitectónico no está aislado sino que se 
encuentra vinculado a otros elementos o espacios, arquitectura 
o la propia calle. El entorno es el conjunto de todo que explica 
cómo es esa arquitectura y nos muestra las diferentes maneras 
de recorrerla y es lo que hace experimentar al espectador y a su 
vez ver cómo este interactúa con el espacio. Con esto también 
se pueden generar patrones de qué parte se fotografía y qué 
es lo que mostramos de todo el entorno, ya sean edificios como 
elementos arquitectónicos más concretos.
Como han evidenciado otras investigaciones la imagen en 
las redes sociales son un motivo de investigación, realizar el 
estudio de fotografías compartidas en la plataforma de Instagram 
con relación al tema urbano de una ciudad, con el propósito de 
entender y comprender sobre la práctica fotográfica de la gente 
e identificar los modos en que los usuarios de la plataforma 
observan, experimentan y representan las ciudades (Sued, 2018). 
Una de las preguntas que se van a hacer es la de conocer 
cómo la gente comparte su visión de la arquitectura. Identificar 
cómo una persona representa un edificio cuando publica una 
parte del edificio que fotografía, si se repite alguna forma de 
fotografíar, agrupación de fotos, posicionamiento del observador, 
de lo qué se está fotografiando.
También se va a hacer una comparativa de imágenes para 
identificar el modo en el que la gente, que no tienen por qué ser 
profesional en el ámbito de la fotografía, saca y plasma lo que 
ve. Analizar mediante unas variables como el punto de vista, las 
fugas, la altura del observador y el encuadre diferentes imágenes 




Sacar de programas que permiten una recoplación rápida 
de metadatos información para luego análizar de diferentes 
formas lo que se obtiene. De un conjunto de fotografías crear 
una comparación que nos permita ver qué es lo lo que se sube 
en la red utilizando estratégias gráficas para localizar, comprar y 
dibujar la información. 
A partir de unas plantas de posicionamiento del observador, 
una superposicion de las imágenes y posteriormente la obtención 
de las ''ortofotografías'' sacar la visión popular en las Redes 
Sociales.
M A R C O   T E Ó R I C O
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La fotografía constituye una vía de comunicación para la 
arquitectura desde hace más de 100 años. Una comunicación 
entre arquitectura y la sociedad, llegando a ser un instrumento 
imprescindible en su formación, y que también permite capturar 
espacios naturales. Esta herramienta permite captar un punto de 
vista personal para su comunicación y cómo se mostrará a través 
de una cámara fotográfica.
En las cámaras fotográficas tradicionales el proceso era 
lineal. Éste consistía en decidir una serie de condiciones antes 
de la toma de la imagen, ya que no se podía visualizar en directo 
el resultado, sino que había que esperar un largo proceso hasta 
ser reveladas y había que utilizar un carrete completo porque 
sino se estropeaba. Por lo que se mantenía una incertidumbre 
por el resultado de la foto tomada hasta el momento final en el 
revelado. Más adelante, la digitalización de las cámaras conlleva 
la sustitución del carrete fotográfico por la tarjeta de memoria y 
la aparición de una pantalla que cambia el proceso. Desde este 
momento, la decisión del tipo de fotografías podría decidirse al 
momento o incluso modificarse en las posteriores fotografías 
variando el tipo de imagen. Por lo que se facilita la capacidad 
de repetir una imagen para mejorar el resultado, por ejemplo por 
modificación del encuadre para luego decidir con cual quedarse 
(Trabadela, 2005).  Por tanto, hay un cambio significativo a la 
hora de realizar las fotografías, y teniendo en cuenta que no todo 
el mundo es un profesional del campo, ahora se controla todo el 
proceso creativo desde la selección de la realidad, el modo de 
sacarla, hasta la imagen definitiva.
De la misma manera que ha cambiado la forma de tomar 
fotografías, también ha ocurrido con respecto a cómo las 
compartimos. Los recuerdos visuales consistían en un disparo 
muy planificado que quedaría plasmado en una imagen sin 
posibilidad de retoque posterior. Esas fotos quedaban únicamente 
para esas personas que o bien conseguían esa fotografía o 
bien la veían publicada en algún periódico, revista, etc. En las 
últimas décadas, se desarrolla una mayor posibilidad de difusión 
de contenido debido a la globalización de internet, por lo que 
esas instantáneas pueden transferirse de una persona a otra de 
una manera rápida y sencilla en un periodo pequeño de tiempo. 
Internet abrió esa puerta a lo que antes solo estaba en papel, 
posteriormente en una pantalla de ordenador y ahora en la mano 




El mundo digital es cada vez más visual, y se desarrollan 
redes sociales como aplicaciones móviles que favorecen la 
creación y divulgación rápida de imágenes que se obtienen desde 
teléfonos móviles gracias a su conexión a internet en dispositivos 
con cámaras fotográficas incorporadas. Se crea una actividad 
continua de difusión y observación de lo que se está compartiendo. 
Y la imagen se convierte, en palabras del escritor Lev Manovich, 
en una parte fundamental de la historia de la imagen mundial y 




La plataforma instagram fue lanzada en Octubre del 2010, 
convirtiéndose en una de las redes sociales con más éxito creando 
un nuevo boom entre la gente. Esta plataforma registró en 2015 
más de 300 millones de usuarios que compartían 70 millones de 
imágenes por día (Instagram, 2014). Y en los 3 años siguientes ha 
aumentado aún más su número de usuarios registrados llegando 
a contabilizar una comunidad global de 800 millones en el mes de 
septiembre de 2017 (Instagram, 2017).
Cada imagen que se comparte en esta red social tiene 
metadatos de identificación adjuntos a través de los cuales se 
puede buscar, navegar y ordenar de acuerdo con los intereses y 
prioridades que quiera obtener el usuario. La plataforma trata de 
producir fotos sobre la marcha en tiempo real (Systrom, 2013).
Por tanto, la imagen en las redes sociales son una fuente 
relevante para la investigación como puede ser el realizar su 
estudio en relación a una ciudad con el propósito de entender y 
comprender sobre la práctica fotográfica de la gente e identificar 
los modos en que los usuarios de la plataforma observan, 
experimentan y representan las ciudades (Sued, 2018).
En la arquitectura es importante la relación que se crea 
entre los espacios, las personas y el entorno que los rodea. 
Un elemento arquitectónico se encuentra vinculado a otros 
elementos o espacios, arquitectura o la propia calle, por tanto, 
no debe considerarse como algo aislado sino como un conjunto. 
El entorno es un conjunto de todo que explica cómo es la 
arquitectura mostrándonos en ella varias maneras diferentes 
de recorrerla haciendo que el espectador experimente el lugar y 
también interactúe con el espacio y la arquitectura.
Prestar atención a esto nos puede ofrecer mucha información 
y patrones de cómo la gente vive la arquitectura y el espacio urbano 
generado. “Apreciar las características de los diferentes modos 
de mirar y percatarse de que velan o desvelan de la arquitectura” 
(Gastón, 2016, p.14) en cada imagen para posteriormente 
comparar esas fotografías de un mismo lugar o edificio hechas 
por distintas personas, reconocer las distintas apreciaciones 
de cada uno y distinguir lo que caracteriza sus modos de mirar. 
La fotografía urbana divulgada en las redes sociales puede ser 
estudiada a través de unos patrones estéticos en un gran set de 
datos (Manovich, 2020). Estos metadatos pueden ser usados 
para estudiar patrones en múltiples escalas.
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La mejora de la fotografía de arquitectura supuso un impulso 
en el conocimiento de las arquitecturas a lo largo del siglo XX. 
Con los medios digitales y la red la cantidad de fotos circulando 
de una obra de arquitectura se multiplican. Muchas de ellas son 
fotos realizadas de forma casual o sin la técnica necesaria para 
transmitir los valores potenciales de una arquitectura determinada 
(García, 2016).
Aquellos datos detrás de cada fotografía aportan información 
para su posterior estudio. Mediante el Big Data y utilizando 
algunas herramientas se puede ver y analizar cómo es la imagen 
de las ciudades, cómo se viven a través de la visión individual de 
un colectivo. Con ello conseguimos investigar con las imágenes, 
visualizar patrones. Por lo tanto, podemos localizar puntos 
urbanos de interés (Hochman y Manovich, 2013), observar cómo 
interacciona, ve y usa la gente la arquitectura urbana, cómo 
se traza la imagen de una ciudad (Indaco y Manovich, 2016). 
Encontrar diferentes maneras de visualizar y mostrar un lugar 
aportando nueva información y formas de mirar sobre él 
En ensayos como el de Kheir Al-Kdmany, ‘’Improving 
Understanding of City Spaces for Tourism Applications’’, en el que 
explora métodos de investigación con el fin de obtener información 
sobre la imagen de una ciudad, ilustra patrones emergentes y 
otorga nuevas perspectivas sobre las actividades urbanas. 
Para ello, utilizaron esas imágenes georreferenciadas, 
habiendo recopilado la ubicación de las redes sociales Twitter, 
Facebook e Instagram. El estudio consistió en la visualización 
de esos datos de ubicación en un mapa, los cuales mostraban 
agrupaciones ‘’socioespaciales’’ representando las áreas más 
fotografiadas y completando esta información con la herramienta 
de Google Maps (Al-Kodmany, 2019). Como se visualiza en la 
Figura 03, el mapa muestra las localizaciones de las fotografías 
subidas a las redes sociales con el mapa de fondo.
Varias Investigaciones utilizaban este tipo de estrategia para 
extraer datos focalizados de instagram, o de otra red social, pero 





F.03. Ubicación de las fotografías de redes 
sociales en un mapa. Fuente: Al-Kodmany, 2019.
F.04. Distribución espacial de las fotografías con 




cambio en el mes de diciembre de 2016 en Instagram provoca 
que para que se puedan conseguir los datos1 y metadatos2 de las 
imágenes publicadas por sus usuarios en la plataforma se tenga 
que utilizar un programa externo a éste para la recopilación de 
esos datos como por ejemplo las ubicaciones desde dónde han 
sido tomadas las imágenes.
Valls, Redondo, Fonseca, Torres-Kompen, Villagrasa y 
Martí en su estudio sacaron que ‘’es posible obtener y extraer 
datos e información valiosos para determinar los diferentes 
usos y requisitos de un espacio urbano‘’. Utilizaron datos de 
geolocalización digitales de fotografías sacadas con el programa 
Flicker y Twitter. Con los datos de las imágenes geoetiquetadas 
y las ubicaciones de los usuarios de geocodificación y utilizando 
unos mapas del lugar, superpusieron los puntos georreferenciados 
sobre el mapa y les sirvió para mostrar las sitios más fotografiados 
y de más interés (Valls et al., 2017).
En el trabajo realizado por Francisco-Javier y Jordi, debido 
a las dificultades de acceso a la interfaz de programación de 
aplicaciones (API) de la red Instagram, recurren para la recolección 
de datos a partir de coordenadas geografías durante un periodo 
de tiempo a la plataforma Netlytic, y el software Tableau Desktop 
para el análisis y visualización general de datos para el posterior 
análisis de diversos aspectos de las publicaciones. 
1. Datos: representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica, espacial) de un 
artículo o variable cuantitativa o cualitativa. Los datos describen hechos empíricos, su-
cesivos y entidades.
2. Metadatos: datos acerca de los datos. Sirven para suministrar información sobre los 
datos producidos. Información que caracteriza datos, describen el contenido, calidad, 
condiciones, historia, disponibilidad y otras características de los datos.
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F.05. Ubicación de las imágenes geolocalizadas. 
Fuente: Valls et al., 2017.
F.06. Geocodificación de las direcciones de los 
usuarios. Fuente: Valls et al., 2017.
F.05. F.06.
El mapa de la Figura 07 nos muestra los principales puntos 
visuales de Granada según los usuarios de Instagram situados en 
el mapa (Cantón-Correa y Alberich-Pascual, 2019).
Instagram desde diciembre de 2017 añade las etiquetas 
hashtags (#) en fotos y video para que sean aún más visibles y 
además la gente pueda seguir esos hashtags brindando nuevas 
formas de estar conectado, ver las publicaciones principales de 
este en su feed3  y algunas de las últimas historias en su barra de 
historias. Según lo definen, seguir un hashtag es como seguir a 
un amigo (Instagram, 2017).
Lo que nos ofrecen también varios programas es la posibilidad 
de a través de la utilización de diferentes hashtags conseguir 
en un determinado corto de tiempo recopilar publicaciones que 
estén vinculadas a ellos. Permite de una manera sencilla poder 
conseguir, en este caso el de una plaza de una ciudad, fotografías 
relacionas con el trabajo o estudio que estemos realizando. 
Estudios como el de Gabriela Sued para la revista de 
Empiria, Metodología de Ciencias Sociales, abordan el estudio 
de la cultura digital actual a través de la fotografía urbana 
compartida en la red social Instagram. Los datos que utilizaron 
fueron recolectados mediante la técnica scraping, técnica para 
la recopilación automática de datos on line para la investigación. 
Con el cambio de política de las plataformas ante el acceso a la 
información, recurren a la herramienta screen scraping interface 
con la que consiguen recopilar los metadatos de las publicaciones 
de imágenes en instagram a través de una serie de etiquetas 
hashtags (Sued, 2018).
3. Feed: vista de instagram donde puedes ver todas las fotografías ordena-




F.07. Principales puntos de Granada según los 
usuarios de Instagram. Fuente: Al-Kodmany, 
2019.
En la actualidad la vida se desarrolla en la pantalla, donde se 
produce un constante movimiento de información. Las imágenes 
dependen de una tendencia moderna que consiste en plasmar lo 
que vemos en la vida cotidiana, en el día a día. Para Mitchell, la 
imagen es  
la comprensión de que los elementos que forman parte 
de la condición de espectador (la mirada, la mirada fija, 
el vistazo, las prácticas de observación, la vigilancia y el 
placer visual) pueden ser un problema tan profundo como 
las diversas formas de lectura (el acto de descifrar, la 
decodificación, la interpretación, etc.) y esta experiencia 
visual o alfabetismo visual no se puede explicar por 
completo mediante el modelo textual. (Mitchell, 1994, 
p.16) 
Si vemos la fotografía como una forma de mirar y nos fijamos 
en qué es lo que nos muestra el observador en su fotografía 
podemos encontrar rasgos que se repiten en otras fotografías 
o incluso diferencias que aportan otra visión diferente de una 
fotografía de un mismo edificio o lugar, ya que cada persona mira 
y ve de una manera única y diferente a otra.
Hugh Campell nos habla de una forma de visualizar el espacio 
y su relación con la descripción del panorama social, de cómo la 
fotografía ha ido hacia una visión social del mundo enmarcando 
fragmentos que vivimos. Con este artículo pretende mostrar 
cómo la fotografía se puede analizar en relación con la cultura y la 
arquitectura y cómo se puede explorar el papel que la arquitectura 
juega a la hora de sacar y ver esas fotografías, concibiendo la 
relación arquitectura-fotografía. Según sus palabras, ‘’el espacio 
de la fotografía es, en esencia, el espacio de ocupación humana’’. 
(Campell, 2017, p.14).
Con esa diversidad, y en relación con lo que es la fotografía 
instantánea divulgada por la gente mostrando su forma de 
ver los elementos de arquitectura y el entorno que la rodea, y 
partiendo de que la fotografía tiene muchas características con 
las cuales se pueden analizar y ‘’organizar’’, nos quedaremos 
con la perspectiva de la imagen, el espacio enmarcado. Ver como 
dependiendo de dónde se sitúe el observador y la altura a la que 
se coloque la cámara irán surgiendo fotografías similares pero 
nunca iguales que nos cuentan lo que el observador ha querido 
plasmar en ella. Si comparamos diferentes formas de mirar un 
mismo elemento arquitectónico podremos determinar patrones y 





La mirada de un fotógrafo puede mostrar una imagen de la 
realidad que desconocíamos. Reflexionar sobre el modo de mirar 
lo que nos rodea nos muestra la misma realidad pero vista desde 
miradas diferentes. Observar, teniendo en cuenta que el objetivo 
de la cámara es en este caso los ojos del que fotografía la 
escena, esos cambios en cada fotografía a través de la posición 
del fotógrafo, observar los puntos de fuga. 
En su artículo hacen referencia a qué sucede si se modifica 
la posición relativa en el espacio del ojo abstracto. Parten de 
que un cambio en el plano de horizonte hace variar también la 
imagen introduciendo cambios en el resultado final, dividiendo 
este en dos planos diferentes: el de la posición de la cámara 
fotográfica y por otro lado el plano de los ojos del observador. “Un 
desplazamiento en altura supondrá el entendimiento del conjunto 
o dará importancia a un elemento concreto del objeto y la escena 
fotografiados” (Martínez y Pemjean, 2017, p.126). 
El punto de vista del observador determinará el efecto 
espacial de una perspectiva. Si el punto de vista cambia (cuando 
el observador se sube a algo, baja o se agacha, se mueve a la 
izquierda o derecha, hacia delante o hacia atrás) también cambian 
el alcance y la importancia de lo que el observador ve. Como dice 
Juan M. Otxotorena en su artículo, “El ojo del arquitecto trabaja 
‘igual que la cámara fotográfica’, con encuadres selectivos y 
estáticos” (Otxotorena, 2018), es el observador el que selecciona, 
a través de la relación ojo-objetivo qué plasmar en cada imagen.
FOTOGRAFIAR
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F.08. Vista aérea de movimiento de las personas. 
Fuente: Martínez y Pemjean, 2017.
F.08.
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Según la imagen que queramos plasmar tendremos que saber 
ajustar diferentes variables con respecto al punto de vista (PV). 
Una imagen en perspectiva solo se podrá ver igual en la realidad 
si el ojo del observador, la cámara, se coloca en el punto de 
vista asumido en la propia fotografía. Un cambio en eso conlleva 
una variante en la fotografía, a veces muy leve pero surgen así 
imágenes que quieren sacar lo mismo pero con sus diferencias 
en cada una de ellas.
La altura del punto de vista determina como se verá todo 
lo que abarque la fotografía. En perspectiva al nivel del ojo de 
observador nos encontramos que el punto de vista coincide con 
su altura, la línea de horizonte (LH) se sitúa a la altura de los 
ojos. Si el punto de vista sube o baja esa línea se mueve de igual 
forma que el ojo del observador. Cuando una superficie coincide 
con la línea de horizonte lo que veremos es una línea en vez de 
una superficie, cuando la superficie horizontal está por debajo del 
nivel del punto de vista vemos la parte superior y al contrario, si 
el punto está por debajo lo que veremos es la parte inferior de 
la superficie. Teniendo en cuenta esto, cuando observamos una 
fotografía se puede determinar la altura del ojo del observador, o 
en este caso entendiendo como el ojo del observador la cámara 
del teléfono móvil. Nos permite situar en la propia fotografía esa 
línea imaginaria que marca lo que está por encima de la línea de 
horizonte y lo que se sitúa por debajo.
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F.09. Línea de horizonte a la altura de la vista del 
observador. Fuente: Martínez y Pemjean, 2017.
F.10. Altura del punto de vista. Fuente: Ching, 
2013.
F.11. Dibujo vistas del observador según el 




La distancia del punto de vista también influye en lo que se ve 
en la imagen, a medida que el observador se aleja los puntos de 
fuga se separan, las líneas horizontales se aplanan y la profundidad 
de la perspectiva se comprime. Con esto conseguimos que la 
imagen abarque más espacio saliendo en la fotografía no solo 
un edificio por ejemplo, sino el entorno en el que se encuentra. 
Por otro lado, si el observador se acerca ocurre lo contrario, los 
puntos de fuga se acercan entre sí y las líneas horizontales crean 
un mayor ángulo exagerándose la perspectiva. 
Según el punto de fuga podemos separar las imágenes en 
2 tipos más comunes, la perspectiva de un punto de fuga y la 
perspectiva de dos puntos de fuga, aunque realmente el número 
de puntos de fuga de una imagen depende de dónde nos situemos 
y saquemos la fotografía. 
La perspectiva de dos puntos de fuga “refleja muy bien la 
configuración tridimensional de objetos en el espacio”, como 
puede ser la volumetría de un edificio. En éstas “el efecto espacial 
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F.12. Fotografía de la estatua de María Pita, vista 
de lejos. Fuente Instagram: @milentepersonal
F.13. Fotografía de la estatua de María Pita, vista 
de cerca. Fuente Instagram: @cailleach.bheur
F.12.
F.13.
varía con el ángulo de visión del observador” (Ching, 2013, p123), 
en muchas ocasiones estos puntos de fuga se encuentran fuera 
de la imagen pero pueden intuirse gracias a la prolongación de 
las líneas fugadas de la fotografía. Si el fotógrafo está situado a 
una distancia considerable de lo que desea sacar en su foto, en 
ciertos casos, permitiría que en la propia imagen si entrasen esos 
puntos de fuga o al menos uno de ellos.
En las imágenes con perspectiva de un único punto de fuga 
dos de los ejes de coordenadas, uno vertical y otro horizontal, 
son paralelos al plano del cuadro (a los márgenes de la imagen). 
El otro eje que encontramos en este tipo de perspectivas es 
el comentado anteriormente, la línea de horizonte u ojos del 
observador (cámara móvil), en él encontramos un punto que es 
el que da nombre a este tipo y en el cual todas las líneas que no 
son paralelas al eje vertical u horizontal fugan. Esto proporciona 
una sensación de cerramiento o de inmersión en la imagen nos 
permite centrar la atención del espectador en donde nosotros lo 
situemos.
Resultados previos evidencian que las perspectivas de un 
punto de fuga reciben más me gusta en Instagram para el caso 
de edificios de patrimonio (López-Chao y López-Pena, 2020). 
Los autores determinan que la perspectiva de un único punto 
de fuga genera más inmersión en una pantalla pequeña, medio 
más habitual de consumo de esta red social. Esto implica que, 
en el caso de una perspectiva oblicua, los dos puntos de fuga se 
encuentren fuera del dispositivo, y consecuentemente la imagen 
se reduce porque necesita mayor espacio. Con la dimensión del 
móvil si la fotografía es de un punto de fuga se aprovecha mucho 
más la superficie de pantalla. Fijarse en la perspectiva nos puede 
dar una idea de qué tipo de foto saca la gente. 
Instagram es una red en la que los usuarios entran a menudo 
a lo largo del día, ven, comparten, divulgan imágenes y entre todo 
eso aparecen nuevas visiones constantemente. Las realidades no 
se ven igual desde un punto de vista u otro y con el mundo digital 
ahora la visión popular es la que, de una forma más rápida y 
sencilla, muestra en las redes sociales que es lo que se comparte 
y se conoce, es en ese intercambio de fotografías donde se nos 
muestra qué es lo que se está viendo de arquitectura, las modas, 
qué es lo que le interesa o en que se para la gente.
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F.14. Sistema de la perspectiva de dos puntos 
de fuga. Fuente: Ching,2013.
F.15. Posicionamiento según tipo de 
perspectiva. Fuente: Ching,2013.
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OBJETIVO
El objetivo de este trabajo fin de grado es visibilizar y entender 
la visión popular del entorno urbano a partir de la fotografía. Para 
ello la intención es hacer una reflexión sobre la Arquitectura 
e Instagram, una red social en la cual la principal forma de 
comunicación es la imagen.
El día a día es cada vez más digital, el uso de las Redes 
Sociales es constante y están relacionadas con la divulgación 
mediante fotografías digitales, como sucede en la aplicación 
Instagram, convirtiéndose en una gran forma de comunicar 
mediante la imagen.
Por lo tanto, el trabajo trata de conocer cómo la gente ve, 
conoce y divulga la arquitectura a través de esa plataforma en 
concreto. Ver cómo las personas sin formación en arquitectura 
entienden o conocen el entorno construido en parte es positivo 
para los arquitectos, puede mostrar qué y cómo se divulga en la 
plataforma de Instagram. Observar a través de esas publicaciones 
qué es lo que se está fotografiando de un lugar o zona, ver si es 
realmente partícipe de lo que fotografía o una copia de algo que 
ya vio. Analizar desde dónde saca la gente las fotografías y cómo 
son.
A partir de estas ideas lo que se va a hacer es a través de 
un caso concreto, La Plaza de María Pita, diagnosticar cómo la 
población divulga la arquitectura, ver si es sesgada, ver visiones 
que complementan a otras, para ver cómo utilizan los elementos 
de la fotografía, la perspectiva, la posición del observador y sacar 




Como lugar de análisis se escoge la Plaza de María Pita de la 
ciudad de A Coruña, Galicia. 
Se trabaja en este lugar de actuación por ser una plaza muy 
significativa de la ciudad de procedencia. Una plaza por la cual 
muchas personas pasean todos los días y que además se ha 
podido visitar a medida que se ha realizado el estudio.
Maria Pita es una plaza la cual nos aporta multitud de visiones 
diferentes dependiendo tanto desde dónde te sitúes en la misma 
plaza como por dónde se acceda a ella. Presenta unas 10 calles 
o avenidas de acceso facilitando así su comunicación con los 






de Aires, Calle Marqués de Cerralbo, Avenida de los Ángeles, 
Avenida Puerta Real, acceso desde la calle Avenida Marina, la 
entrada desde la Calle Riego de Agua, la Calle Franja, Florida, 
San Agustín y Avenida del Campo de la Leña.
En el proyecto, redactado por Faustino Domínguez y 
Domínguez, se pretende establecer una comunicación directa 
de la parte de la ciudad alta, Ciudad Vieja, con la Pescadería 
resolviendo las dificultades de los desniveles del terreno. Concreta 
su estudio en tres puntos (Martínez, 1993):
- El trazado Horizontal de la Plaza
- La Decoración de los Edificios
- Las Rasantes
El trazado de la plaza cuadrada, de 111 metros de lado, está 
planteada para dar encaje y realce a las casas Consistoriales de 
la ciudad. Se sitúa el ayuntamiento orientado N-S y los edificios 
laterales de la plaza se disponen de forma que no resalten más 
que el edificio principal. Estas constan de unos pórticos en planta 
baja creando un paseo cubierto que rodea la plaza. (Franco, 
1986)
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F.17. Foto aérea de la Plaza de María Pita de A 
Coruña. Fuente: Martínez, 1993.
F.18. Planta de la Plaza de María Pita con las 
calles y vías de acceso.
F.18. 
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Como punto de partida del trabajo se analizan una serie de 
imágenes de Instagram a través de la utilización del hashtag (#), 
un anglicismo formado por hash (almohadilla) y tag (etiqueta), que 
es una de las herramientas de Instagram con la cual los usuarios 
indexan sus imágenes utilizando ese código seguido de una serie 
de caracteres formados por una o varias palabras para difundir 
sus imágenes en nichos temáticos. 
Anteriormente, la propia plataforma permitía conocer la 
geolocalización de las imágenes compartidas en la misma, 
situación que se ha modificado por motivos de protección de 
privacidad del usuario. No obstante, es posible utilizar herramientas 
externas a esta para conseguir los metadatos de las fotografías 
publicadas y consecuentemente poder determinar la localización 
de las mismas, u obtener fotografías de una localización.
Según Lev Manovich, los estudios de software nos sirven para 
analizar grandes conjuntos de datos a través del procesamiento 
de imágenes digitales y su visualización. Aportar información 
sobre qué es lo que se está viendo sobre un lugar o zona que 
queramos analizar y revelar los patrones de la percepción humana 
y la cognición (Manovich, 2009; 2012a; 2012b).
En este estudio se recopila un conjunto de fotografías a través 
de una serie de hashtags de la localización, para posteriormente 
analizar la visión popular de la Plaza de María Pita de A Coruña, 
a partir de la geolocalización de imágenes de manera manual en 
un mapa de la zona. Este tipo de aplicaciones on line permiten 
recopilar un gran número de imágenes publicadas y también la 
obtención de información relacionada con cada una de ellas. 
Anteriormente, también permitían obtener y establecer las 
coordenadas de imágenes publicadas en redes sociales pero 
ahora esa opción ya no es posible. Esto dificulta el poder situarlas 
para el posterior análisis de patrones y ver lo que la gente 
fotografía y divulga. 
Una vez establecidas cuales serían esas fotografías y 
consiguiendo sus coordenadas se sitúan en un plano con el fin 
de visualizar qué sucede en ese lugar y sacar patrones o los 
principales puntos de interés.
Para obtener la localización de las fotografías se ha acudido 
al lugar de estudio, la Plaza de María Pita, y se ha ubicado la 
cámara fotográfica simulando el mismo punto de vista de cada 
una de las fotografías válidas. En cada uno de esos puntos se ha 
obtenido la georreferenciación utilizando la aplicación de móvil 
GPS Map Camera. 
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Para este estudio se recopilan, a través del software 
Phantombuster, una conjunto de fotografías publicadas en 
Instagram a partir de las etiquetadas adjuntadas con los 
siguientes 6 hashtags: #mariapita, #plazamariapita, #maríapita, 
#plazamaríapita, #plazamariapitaacoruña y #plazamaripitacoruña 
publicadas en la plataforma y sus respectivos metadatos.
En la Tabla 01 se muestra la cantidad de imágenes 
recolectadas con cada uno de los diferentes hashtags, siendo 
el total 10.295 fotografías registradas entre el 21.01.2011 y el 
15.03.2021.
Primero se van a analizar las imágenes sacadas de la 
plataforma Instagram a través de dicho software. Se hizo una 
selección sacando las imágenes no validas, aquellas que no 
mostraban nada relacionado con la arquitectura como pueden ser 
fotos de comidas, interiores de locales, folletos, publicidad, etc. 
Las imágenes a escoger se encontrarán en el marco del 
15.03.21 hacia atrás, se seleccionan hacía atrás priorizando las 
imágenes sacadas más recientemente para este análisis. Tras 
ver 285 fotos se consiguieron las 100 primeras imágenes válidas 
que se localizan en un tiempo aproximado de 3 meses y medio 
(del 15.03.2021 hasta 28.12.2020). 
A partir de la selección de las imágenes a usar en el estudio 
y acudiendo al lugar para su georreferenciación, se parte del 
análisis en planta de su posicionamiento para posteriormente 
hacer un análisis de las fotografías individualmente para sacar 
cuál es la visión que se crea en Redes Sociales sobre el caso de 
estudio. Se obtiene la geolocalización de 93 imágenes ya que las 
7 restantes están sacadas desde los edificios de viviendas de la 
plaza y no se ha podido reproducir su ubicación.
Para esos siguientes análisis de las 93 imágenes se 
descartan 21 fotografías tomadas con la iluminación navideña y 
las fotografiadas de noche porque distorsionan la visión. Estas 
imágenes nos servirían para mostrar otra imagen diferente de 













Tabla 01. Cantidad de imágenes recolectadas 
por etiqueta #.
Tabla 01. 
A lo largo del trabajo se utilizarán una serie de software para 
el estudio y el análisis, que se citan a continuación.
• Phantombuster: herramienta on line de recolección de 
datos de imágenes indexadas en redes sociales. Es una 
caja de herramientas para extraer de una manera práctica 
y rápida los datos que uno necesite automatizando 
acciones. Permite recopilar mediante la descarga de 
un documento en formato .csv, entre otros, la URLS de 
la publicación, un archivo de imagen en formato .jpg, 
el día y la hora de publicación, el hashtag o hashtags 
relacionados con la imagen.
• GPS Map Camera: Etiquetado geográfico de fotos: 
aplicación para sacar de las imágenes, realizadas 
mediante la aplicación, su geolocalización.
• AutoCAD: software de Autodesk de diseño asistido por 
ordenador utilizada para la creación de los planos de 
análisis: Plantas, Alzados, secciones.
• Photoshop: software de Adobe de edición fotográfica y 
dibujo digital utilizada para la creación y edición de los 
análisis de las fotografías y los planos.
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SOFTWARE
Se busca mostrar la representación de las imágenes 
publicadas en Instagram en relación con el tamaño de las cámaras 
móviles y partiendo de que no todo el que usa la plataforma es un 
profesional de la fotografía, ver qué es lo que realmente se está 
compartiendo sobre este tema. Se va a llevar el trabajo a través 
del análisis y búsqueda de patrones de la divulgación popular de 
la arquitectura y el análisis y clasificación de las imágenes y su 
georreferenciación. 
A partir de la obtención de esos datos de georreferenciación, se 
situarán con la aportación de un mapa de la zona y geolocalizando 
las imágenes manualmente obteniendo así los puntos de la visión 
popular de la Plaza de María Pita de A Coruña.
Se va a realizar el posicionamiento de los observadores, 
detectando las zonas de captura de las fotografías. Para ello, se 
sitúan los puntos en un plano de la zona utilizando el programa 
AutoCad a partir de las coordenadas obtenidas. El análisis de 
posicionamiento permitirá identificar los alzados objetos de 
estudio: alzado Este y Sur del Ayuntamiento, siendo el último la 
fachada principal.
Para el análisis de cada alzado, se identificarán los ángulos 
de visión en planta y la superficie que abarcan las fotografías 
como paso previo a la superposición de fotografías, de utilidad 
para obtener la línea de horizonte. Esta información permite, en 
sección ortogonal a la fachada, que se identifiquen los centros de 
las fotografías a partir de los cuales se empezarían a distorsionar.
• La planta con los ángulos de vista del observador: nos 
ofrece una visión del rango de ángulo en planta y nos 
permite también visualizar las superficies documentadas 
por las personas. Se sacarán los niveles de opacidad 
de las fotografías, a mayor distancia con respecto del 
objeto menos opacidad. Los rangos de opacidad se 
establecerán siendo: los situados más cerca de un 60%, 
la distancia intermedia de un 40% y los situados a mayor 
distancia de un 20%.
• Superposición de las Fotografías: comparativa entre 
las imágenes relacionadas, por la zona a fotografiar, 
para la visualización de estas en conjunto y obtención 
del tipo de perspectiva utilizada. La altura del observador 
está relacionada con la distancia del objetivo, la cámara 
del teléfono móvil, y el objeto representado en la 
fotografía. Para la superficie de recorte se superpondrá 
cada fotografía individualmente en el alzado teniendo 
en cuenta la altura de la línea del horizonte. Una vez 




se encuentren distorsionadas y por lo tanto no coincidan 
en alzado. Este proceso se aplicará a cada una de las 
imágenes de cada grupo.
• La sección: el análisis de las fotografías en relación a la 
sección permite contar a qué alturas están las líneas de 
horizonte. Éstas nos van a proporcionar más definición 
en ciertas zonas de fachada. Un análisis con el ángulo 
estándar de una cámara fotográfica de la visión real de 
lo que se está viendo con menor distorsión. Fijarse en 
la distancia a la que están sacadas y ver las diferentes 
posiciones, puntos de fuga y alturas que utiliza el 
observador en la toma de la fotografía.
• Obtención de ''ortofotografía'': se superponen las 
fotografías con el alzado correspondiente y se elimina la 
superficie de imagen distorsionada, para evitar aquellas 
zonas sin deformaciones en Redes Sociales. En las 
fotografías frontales se hace un proceso de escalado y 
nos quedamos con las zonas que coinciden y no están 
distorsionadas. Pero para las imágenes oblicuas se 
realizará una transformación de la perspectiva cónica 
en una vista ortogonal y se mantendrá la superficie que 
encaje con el alzado, con un nivel de detalle adecuado, 
después de esa transformación. Para el rango de 
opacidad se tendrá en cuenta que las imágenes a las que 
se le ha hecho una transformación de perspectiva tendrán 
menor opacidad que las frontales, un 50% de opacidad 
con respecto a las frontales. Esto se basa en que han 
tenido que ser más modificadas que las frontales, las 
cuales solo se han escalado.
Para el alzado sur no se harán los mismos análisis porque la 
situación no es la misma. Es un espacio muy abierto en el que 
las perspectivas son más bien oblicuas y habría que desarrollar 
otro tipo de metodología. En la sección no hay cambios de altura 
en la posición desde el que se saca la foto, estableciendo una 
altura media de 1.65 m, ya que no hay cambios de rasante como 
escaleras que propicien una gran diferencia. 
Además, resulta de interés su posición en planta con 
respecto a la fachada principal del Ayuntamiento. Se agruparán 
las imágenes en dos grupos: las sacadas desde el centro y las 
sacadas desde los laterales que determinarán el encuadre que 
se visualizaría en los rectángulos que se generan en el alzado. 
Para el rango de opacidad de cada grupo se dividirán entre 
las que están a una distancia cercana a la fachada con un 40% y 
las que se encuentran a una distancia más alejada de la fachada 
con un 20%. A continuación, para el esquema de distribución de 
las imágenes se establecerá la regla de los tercios. Cada una de 
las imágenes que han sufrido una transformación de perspectiva 




desde el lado derecho de la plaza presentarán en el tercio de la 
derecha la opacidad total que le corresponda por distancia y en 
los dos tercios restantes la mitad de opacidad. De igual forma se 
haría con las imágenes sacadas desde el lado izquierdo de la 
plaza.
El conjunto de análisis visibilizará una realidad a través de un 
alzado construido a base de la superposición de los recortes de 
fotografía no deformada (orto imágenes), identificando las zonas 
más fotografiadas de la fachada.
Como resultado final tendremos la visión popular de los 




F.19. Collage a partir de las 100 fotografías.
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Para identificar cómo las personas fotografían la plaza, en 
primer lugar, determinaremos la posición desde dónde capturan 
las imágenes, cómo interactúan con el espacio y cómo eso se 
relaciona con la fotografía. Esta información evidencia los patrones 
de un lugar, cómo se utiliza un espacio urbano, o para reconocer 
los elementos de atracción. Nos interesa ver dónde se produce 
una mayor agrupación para la toma de fotografías y si hay visiones 
que complementan a otras.
Una vez ubicadas las 93 imágenes que se analizarán se 
obtiene una división en 4 grupos: desde la calle Avenida de Puerta 
de Aires (15 fotos), desde el espacio porticado del Ayuntamiento 
(7 fotos), desde la estatua de María Pita (17 fotos) y desde unas 
posiciones laterales y espacios abiertos (54 fotos).
Se muestra una concentración mayor de fotografías en la zona 
de la calle Avenida Puerta de Aires, el Pórtico del Ayuntamiento y 
la Estatua de María Pita.
Para la realización de los siguientes análisis nos quedaremos 
con aquellas imágenes que muestren dos de las fachadas del 
Ayuntamiento: la fachada Sur, fachada principal y la fachada 
Este. Las fotografías sacadas hacia la fachada Sur se encuentran 
dispersas por la superficie de la plaza, obteniendo diferentes zonas 
de toma de fotografias. Sin embargo, las fotografías sacadas hacia 
la fachada Este aparecen recogidas en dos zonas, a lo largo de la 
calle Avenida Puerta de Aires y en la zona de la esquina Noreste 
del Ayuntamiento y la Calle del Gral. Alesón. 
RESULTADOS
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F.20. Plano de posicionamiento y situación de las 
fotográfias georrefenciadas.
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En la planta de situación de las fotografías que muestran, en 
mayor o menor porcentaje, el alzado Este del a Ayuntamiento 
podemos ver 4 grupos principales desde dónde se establecen las 
fotografías. Tres de ellos en la Avenida Puerta de Aires, que se 
sitúan a diferentes distancias y a diferentes alturas, y otro en la 
zona posterior, en la esquina Noroeste del Ayuntamiento.
Todas las vistas desde la escalera son de perspectiva frontal, 
es una calle por lo que es lógico que sean así. Sin embargo, tres de 




F.21. Análisis de posicionamiento y detección de 
zonas de situación de las fotografías.
F.22. Análisis de visualización de las superfiecies 
documentadas.
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ANÁLISIS DEL ALZADO ESTE
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F.23. Análisis de superposición de fotografías. 
Distancia cerca.
F.24. Análisis de detección de perspectiva y línea 
de horizonte. Distancia cerca, 60 m.
El grupo de fotografías situadas en la 
visión más de cerca de la calle Avenida 
Puerta de Aires nos muestra cómo la 
línea de horizonte (línea roja), donde se 
sitúan los ojos del observador, coincide 
en la parte baja de la Torre de la fachada 
Este del Ayuntamiento.
Esto implica que la visión real que 
se está trasmitiendo a esta distancia 
quedará más recogida en la parte inferior, 
ya que como vemos en la superposición 
de imágenes se produce una mayor 
distorsión de la zona superior y la cúpula 
del alzado. 
También observamos cómo fotos 
que están sacadas desde la misma 
zona, unas apuntan más hacia arriba y 
otras apuntan más hacia abajo. Se hace 
un giro de la cámara. Si nos fijamos en 
la imagen del medio del análisis de la 
Figura 24 vemos cómo por la parte de 
abajo se ve bastante trozo de la calle, 
sin embargo, en la imagen que está a 
su derecha vemos cómo parte desde 
la mitad hacia arriba. Esto es porque la 
cámara está girada. F.23. 
F.24. 




F.25. Análisis de superposición de fotografías. 
Distancia media.
F.26. Análisis de detección de perspectiva y línea 
de thorizonte. Distancia media, 85 m.
F.26. 
En esta visión nos encontramos por 
la zona intermedia de la escalera de 
la calle, a una diferencia de cota con 
respecto a la rasante de la plaza.
Vemos como la línea de horizonte 
se sitúa por la parte media de la Torre. 
Nos está dando una mayor información 
a toda esa altura de la fachada creando 
una menor distorsión de la fotografía en 
la zona de la cúpula ampliando la visión 
real de fachada Este.
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En esta tercera altura es en la 
que podemos ver una visión completa 
de toda la calle. El observador está 
situado en la parte alta de la escalera y 
esto proporcionar una visión mayor del 
conjunto y la relación entre la fachada y 
la propia calle.
A su vez, aunque la línea de 
horizonte varía poco en altura, las 
imágenes que tenemos nos muestran 
ya un mayor porcentaje de información 
sin distorsionar de la mitad superior de 
la fachada. 
Al encontrarnos a una distancia de 
100 metros el nivel de detalle de las 
fotografías, que están sacadas desde 
un teléfono móvil y subidas a una página 
web, pierden calidad. Esto hace que las 
zonas más alejadas del punto de fuga de 
la imagen pierdan definición y se pierda 
parte de la imagen de la vista real.
F.27. Análisis de superposición de fotografías. 
Distancia alta.
F.28. Análisis de detección de perspectiva y línea 






F.29. Análisis de superposición de fotografías  en 
la escalera de la calle Avenida Puerta de Aires. 
Distancia media y alta.
Se aprecia un gran cambio con respecto a la altura más que 
en la distancia entre cada grupo de análisis de las escaleras. 
Dependiendo de dónde se sitúe la línea de horizonte nos estará 
dando más definición en ciertas zonas de la fachada.
Los diferentes posicionamientos completan la información 
del alzado a medida que nos alejamos y subimos de altura. Si 
no hubiese gente sacando fotos desde una zona muy lejana la 
parte de arriba de la torre no aparecería en la galería de la red 
social. Y si no hubiese gente sacándolas desde una zona cercana 




F.30. Análisis de superposición de fotografías 
desde esquina Noreste.
F.31. Análisis de detección de perspectiva y línea 
de horizonte. Distancia esquina Noreste.
En las imágenes situadas en la 
esquina Noreste del Ayuntamiento 
vemos como predominan las fotografías 
de dos puntos de fuga. Aún así, aunque 
tengamos una vista frontal no nos 
muestra el alzado desde el frente por 
lo que todas las  fotografías de esta 
fachada presentan una visión oblicua.
Como se les realiza un proceso de 
tranformación de perspectiva, hay que 
tener en cuenta la distribución de los 
tercios a la hora de imponerles el grado 
de opacidad. 
Si no hubiese ninguna fotografía 
sacada desde esta posición no se 
obtendrian una visión total de la 
fachada este. Están complementando la 




Utilizando la superposición de las imágenes, vamos a detectar 
las zonas que en mayor medida están presentes en la red social. 
Para ello, recurrimos a los análisis previos como las líneas de 
horizonte. Esto nos permite situar el centro de las imágenes a 
partir de la cual las fotografías se empezarán a distorsionar.
En las figuras 33,34 y 35 vemos la proyección de la fotografía 
sobre el plano en la que el rectángulo delimita la realidad no 
deformada que utilizaremos para visualizar la percepción social 
de la fachada. Además, la superposición de fotografías aumenta 
la visibilidad de una determinada superficie de la fachada en la 
red social.
F.32. Ejemplo de recorte de una imagen.
F.33. Superposición de imágenes en alzado. 
Distancia cerca.
F.34. Superposición de imágenes en alzado. 
Distancia media y alta.








En las figuras 36 y 37 se visualiza esa superposición de vistas 
de las personas sobre las dos secciones. Esta aplicación sobre el 
alzado Este se ha realizado teniendo en cuenta las tres distancias 
anteriores y las vista oblicuas. 
Se obteniendo como conjunto final la figura 38.
F.36. Superposición de vistas de las personas en 
sección del alzado desde la esquina Noreste.
F.37. Superposición de vistas de las personas en 
sección del alzado desde la calle Av. Puerta de 
Aires.
F.38. Superposición final de imágenes en el 




ANÁLISIS DEL ALZADO SUR
F.39. 
F.40. 
F.39. Anlálisis de posicionamiento y detección de 
zonas de situación de las fotografías frontales.
F.40. Anlálisis de visualización de las superfiecies 
documentadas de las imágenes frontales.
F.41. Superposición de imágenes en alzado de 
vista frontal.
Como se ha comentado anteriormente, ubicados esos 
puntos tenemos un grupo de 5 fotografías sacadas frontalmente 
a la fachada principal del Ayuntamiento. En este caso no hay 
diferencias de línea de horizonte. 
A v e n i d a   P u e r t a   d e   A i r e s
P l a z a   d e   M a r í a   P i t a




C.   M a r q u é s   d e   C e r r a l b o
Av. d e   l o s   A n g e l e s
C a l l e   F r a n j a
C a l l e   F l o r i  d a
C a l l e   S a n   A g u s t í n
C a l l e   d e l   G r a l.   A l e s ó n
P l a z a   M a r q u é sd e   S a n   M a r t í n




La gran agrupación de información real se muestra en el 
centro. Vemos como unas fotografías complementan a otras. Dos 




F.42. Anlálisis de posicionamiento y detección de 
zonas de situación de las fotografías oblicuas.
F.43. Anlálisis de visualización de las superfiecies 
documentadas de las imágenes oblicuas.
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En las fotografías oblicuas situadas en la planta podemos 
observar dos agrupaciones. Un grupo de fotografías sacadas 
desde la parte derecha del ayuntamiento (rectángulos azules) 
y otra agrupación sacadas desde la parte izquierda de la plaza 
(rectángulos rojos).
La gran mayoría nos muestra la fachada principal del 
Ayuntamiento por completo pero luego, dependiendo del punto de 
situación desde el que se disponga el observador nos presentan 
más información de un lado de la fachada principal, derecha o 
izquierda, que de la otra. El centro será el más fotografiado ya 
que cuando haces las fotos desde la derecha el centro se sigue 
viendo y cuando las haces desde el lado izquierdo el centro 
también se ve. 
Evidentemente, después de la superposición en el alzado 
de los rectángulos se muestra como se abarca prácticamente el 
edificio en su totalidad con mayor o menor cantidad de fotos y con 
un porcentaje reducido. Al tratarse de fotografías con perspectiva 
oblicua se aplica la distribución de los tercios en las imágenes 
para su grado de opacidad. 
F.44. 
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F.45. Anlálisis de posicionamiento y detección de 
zonas de situación de las fotografías.
F.46. Anlálisis de visualización de las superfiecies 
documentadas.
F.47. Superposición final de imágenes en alzado 
Sur del Ayuntamiento, fachada principal. 
F.45. 
F.46. 
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Si superponemos los dos alzados de la fachada, el de las 
imágenes frontales y las oblicuas, obtenemos la visión real de 
la fachada principal del Ayuntamiento (alzado Sur) en Redes 
Sociales.
 Teniendo en cuenta los rangos de opacidad y el tipo de punto 
de vista utilizados se observan las zonas fotografiadas con mayor 
información de la vista real del alzado sur. 
El conjunto evidencia que la parte central de la fachada se 
corresponde con la más difundida en la Red Social, sobre todo a 
mayor proximidad al suelo.
F.47. 
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F.48. Visión popular del Ayuntamiento en el 
alzado Este.
F.49. Axonomtría de la visión popular del 
Ayuntamiento. 
F.50. Visión popular del Ayuntamiento en el 
alzado Sur, fachada principal. F.48. 










Este trabajo trataba de conocer cómo las personas que 
utilizan Redes Sociales basadas en imágenes (como instagram) 
conocen, divulgan y transmiten la arquitectura mediante la 
publicación de imágenes. 
El conjunto de procesos gráficos de análisis han permitido 
visibilizar una percepción superficial. Las personas usuarias de 
estas plataformas no buscan aprender o contar la arquitectura, 
sino que comparten fotografías que repiten patrones anteriormente 
publicados, con muy pocas aportaciones complementarias. Se 
plantea que existen más fotografías con diferentes puntos de 
vista pero tal vez no están subidas a la red, o a esta plataforma.
La superposición de fotografías ha permitido mostrar las 
diferencias que surgen a medida que el observador se aleja de lo 
que quiere fotografiar. Una fotografía sacada desde más distancia 
puede abarcar un mayor espacio pero la calidad de lo que se 
está mostrando es menor y se pierde información, por lo que no 
se estará viendo en su totalidad la fachada del edificio aunque si 
salga en la imagen. Igualmente, situarse a una distancia cercana 
tampoco nos permite ver el conjunto del edificio, si aporta una 
visión más detallada en ciertas partes pero también hace ver 
distorsionada otra gran parte de la fachada, incluso a veces para 
poder verla entera es necesario realizar un giro de la cámara que 
nos modifica más aún esa percepción del edificio. Por ello, es 
importante tener en cuenta las distancias para sacar fotografías 
que cuenten los edificios.
La generación de ‘’ortofotografías’’ de la percepción social 
ha permitido evidenciar las zonas que son más conocidas 
o divulgadas en la Red Social Instagram. Si el objetivo que 
planteamos era conocer cómo la gente transmitía la arquitectura, 
podemos decir que se obtiene una visión más bien superficial 
y heterogénea. No estamos percibiendo la misma cantidad de 
información del edificio en todas sus partes.
Esto ha podido identificar ciertos patrones a la hora de toma 
de fotografías. Este trabajo no permite determinar a qué se deben 
los puntos de vista utilizados, pero sí que permite visualizar la 
existencia de patrones en la conducta sobre la fotografía de 
arquitectura de personas usuarias en estas redes.
Finalmente el desarrollo del trabajo ha permitido aportar una 
visión crítica sobre la presencia o ausencia de la arquitectura 
en una plataforma de comunicación y divulgación de actualidad 
en la que participa una gran parte de la población. Esto es un 
punto de inflexión para nosotros, profesionales de la arquitectura, 
pensar si debemos estar ahí o si debe ser una red, que es 
utilizada habitualmente por mucha gente, para la conservación 
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de patrimonio. Siendo críticos, podríamos decir que a la hora de 
contar la arquitectura en redes faltan fotografías complementarias 
que aporten otro tipo de información que el ciudadano no comparte 
aquí pero que sin embargo sí que vería por estar en la plataforma 
de Instagram.
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